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RESUMEN 
 
 
El objetivo del taller de titulación 2007 consiste en Ilevar la arquitectura donde no 
la hay. Esta frase por más simple que parezca implica un alto grado de 
compromiso y responsabilidad a trabas de la cual se una idea se genera, diseña, 
gestiona y construye transformándose en publica al momento de emplazarse en lo 
público. Esta idea nace de la conciencia impuesta por la mirada de cada uno de 
nosotros(querer), gestionándola y Ilevandola a la materialización a través del 
apoyo de una institución o particular (poder) y ejecutandola con una calidad del 
producto que responda a una problematica (deber). 
El propósito de este trabajo de titulación es generar un espacio de reunión nacido 
en respuesta del rescate de la identidad de un pueblo como es el caso de Colín, el 
cual se plantea entre otras causas que nace a partir del crecimiento indiscriminado 
de la ciudad de Talca. En este se plantea una palpable necesidad social tan 
común en los grupos humanos como es el acto de reunirse, este básico instinto 
que viene desde la épocas de las cavernas es el sentimiento que impulsa al ser 
humano a hacer comunidad. 
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